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DGHM – $|\backslash F$ 2{ $\phi_{1}(x),$ $\phi_{2}(x)$ $-$
$\psi_{1}(x),$ $\psi\underline{\cdot)}(x)$ . dialtion equation
wavelet equation .
$\Phi(x)=\{\begin{array}{l}\phi_{1}(x)\phi\underline{\cdot)}(x)\end{array}\}=\sum_{k\cdot=0}^{3}H_{A}.2^{1/2}\Phi(2x-k)$ ,
$H_{0}= \frac{1}{10\sqrt{2}}[1/^{6}\sqrt{2}$ $8\sqrt{2}-3]$ , $H_{1}= \frac{1}{10\sqrt{2}}[9/^{6}\sqrt{2}$ $100]$ ,
$H_{2}= \frac{1}{10\sqrt{2}}[9^{0}\sqrt{2}$ $-30]$ , $H_{3}= \frac{1}{10\sqrt{2}}[-1/\sqrt 0$ $00]$ .
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$G_{1}= \frac{1}{10\sqrt{2}}\{\begin{array}{ll}9/\sqrt{2} -10-9 0\end{array}\}$ ,
$G_{3}= \frac{1}{10\sqrt{2}}[-1/\sqrt{2}-1$ $00]$ .
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I: Strela $[$4] $a_{1}[k]\underline{\triangleright}a_{2}[k]$
$a_{1}[k]= \frac{\phi_{\sim})(1)x[2k+1]-\phi\underline{\cdot)}(\frac{1}{\phi\underline{)}})(x[2k]+x[2k+2])}{\phi_{2}(1)l(\frac{1}{2})}$ ,
$a_{2}[k]= \frac{x[2k+2]}{\phi_{2}(1)}$ ,




$a_{1}[k]= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}x[2k+1]$ , $a_{2}[k]= \frac{1}{\sqrt{3}}x[2k]$ ,
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$\alpha_{2}[k]$ $/J_{\sim})[k]$ . $V_{0}^{r}$
$\{\begin{array}{l}f_{1}(x)=\sum\alpha_{1}[k]\phi_{1}(x-k)+\beta_{1}[k]\phi_{\sim})(x-k),f\underline{\cdot)}(x)=\sum\alpha_{2}[k]\phi_{1}(x-k)+\prime’i_{2}[k]\phi_{2}(x-k).\end{array}$
.
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rate -\v{c} LH2 LH4 {4 $a$ , HL3 HL4
$\acute{i}^{\backslash }J\}_{-i4,\backslash }^{\Gamma}$ $U)$ $b$ $\bigwedge_{1}$ ,
LH : $1.25\cross$ rate $\cross$ ,
HL ”F’: $1.25\cross$ rate $\cross\frac{b}{a+b}$ ,
HH : $0.5\cross$ rate,
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